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BAB V 
 
 
PENUTUP 
 
 
5.1 Simpulan 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 
kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
 
a. Kualitas Pelayanan (X1) tidak berpengruh terhadap Kepuasan Konsumen di 
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana dapat dilihat thitung < ttabel 
atau 1.345 < 1.992 dan tingkat signifikansi 0.183 > 0.05. 
 
b. Fasilitas    (X2)    memberikan    pengaruh    signifikan    terhadap    Kepuasan 
Konsumen di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana dapat dilihat 
thitung > ttabel atau 5.839 > 1.992 dan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05. 
 
c. Harga  (X3)  tidak  berpengruh  terhadap  Kepuasan  Konsumen  di  RSUD 
Kabupaten  Kepulauan  Mentawai,  dimana  dapat  dilihat  thitung  <  ttabel  atau 
0.893< 1.992 dan tingkat signifikansi 0.375 > 0.05. 
 
 
5.2 Saran 
 
 
RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan untuk meningkatkan 
fasilitas yang sudah ada, seperti fasilitas alat- alat medisnya, menambah ruangan 
dan, fasilitas lainnya yang bisa mendukung kelancaran operasional rumah sakit 
sehingga Pasien merasa puas.
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